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Marc;:h 15, 1982 
thank you for yo~t letter bf February 25, 1982. 
I quite understand your ftlisttation and concern 
and apprec.iate your sending me the copy of my letter to you 
sometime ago. You might wish to express your views on the 
EndoWIJJ-ent' s Li teratµre Program directly to its new .Director, 
Ft~nk Con.toy. Very often policy changes occur as the result 
of a new acl_ministration taking over the program. 
Wa-rm regards. 
Evet sincerely, 
Claiborne Peil 
